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ABSTRACT 
Today information technology has become one of the strengths to improve company's 
competitive advantages. However, investment of information technology will spend 
large amount of funds with unseen and uncertain return of investment caused by 
either mismatch of business strategic direction or the risk and impact analysis that 
hasn't done yet. Therefore, this final assignment has be done for help WCS to 
analyzes the investment so that WCS knowing about the benefits of lights-on 
investment as well as conducting research to determine eligibility of the project's 
implementation. New Information Economics method was used to do this analysis 
which is using four of five step of NIE management method. The obtained result is 
knowing which light-on investment can be developed or ignored so that company's 
resources not vain and decide which project can be done in advance according to 
company strategic direction. The conclusions obtained based on research results that 
was done is company need to do consideration and development towards to WCS 
light-on portfolio to achieve and sustain company strategic business direction as well 
as the management can focus on expenditure investment according to company 
strategic direction. 
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ABSTRAK 
 
Teknologi informasi sekarang telah menjadi salah satu kekuatan untuk meningkatkan 
keunggulan kompetitif perusahaan. Namun investasi teknologi informasi sendiri 
dapat menghabiskan dana yang sangat besar dengan tingkat pengembalian yang 
terkadang tidak terlihat dan sulit untuk diukur baik dikarenakan ketidak sesuaian 
dengan arahan strategi bisnis maupun dikarenakan tidak dilakukannya analisis resiko 
dan dampak sebelumnya. Oleh karena itu, tugas akhir ini dilakukan untuk 
membantuanalisis investasi WCS untuk mengetahui manfaat dari investasi lights-on 
WCS serta meneliti apakah project yang akan dilakukan layak atau tidak untuk 
diimplementasikan. Untuk melakukan analisis ini digunakan metode New 
Information Economics, yaitu dengan menggunakan 4 dari 5 langkah metode 
manajemen NIE. Hasil yang diperoleh dari analisis ini ialah dapat mengetahui 
investasi lights-on mana yang dapat dikembangkan atau diabaikan sehingga pada 
akhirnya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak terbuang percuma serta 
proyek mana yang dapat dikerjakan dahulu dimana sesuai dengan arahan strategi 
perusahaan. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan ialah 
perusahaan perlu melakukan beberapa pertimbangan dan pengembangan terhadap 
portfolio lights-on WCS sehingga dapat mencapai dan mempertahankan arahan 
strategi bisnis perusahaan dan pihak manajemen dapat fokus pada pengeluaran 
investasi yang sesuai dengan arahan strategi perusahaan. 
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